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Miércoles, 30 de agosto de 1961. Número 198:
DEL MIN STERIO DE MARINA
1~•~•■2.1.•
•
ORDEN ES
SERVICIO DE PERSON
CUERPOS PATENTADOS
Retiros.
UM AR TO
,
O. M. 22790/61 por la que, se dispone puse a la situación
cle «retirado» el Coronel de..Intendencia de la Armada.
D. Alfonso Carrasco Pérez.--Página 1.556.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. NI'. 2.701/61 por la élue se promueve al empleo • de
Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Benjamín Monjas Yuste.—Página 1.556.
stinos.
O. M. 2.702/61 por la que se dispone pase a prestar siic
servicios a la Sección de Educación Física de este Mi
r...isterio el 'Escribiente segundo D: Hilario López Ló
, pez.—Página 1.556.
(
O. M. 2.703/61 por la que se dispone pase9 a prestar sus
servicios a los destinos que se indican los Ayudantes
Técnicos' Sanitarios de primera que se -relacionan.—
- Página 1.556.
,/
O. M. 2:704/61 por la que se dispone pase destinado al
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferro! *del Caudillo el Sargentb Fogo
nero D. Gumersindo Vila Valiño.—Página 1.556.
Vigías de- Scinóforos.—NombramientOs;
O. M. 2.705/61 por la que se nombra Vigías ,Segundos
de Semáforos al personal que se relaciona. — Pági
nas 1.556 y 1.557.
Retiro,s.
O. M. 2.706/61 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Mecánico Mayor de primera D. José
Rodríguez.—Página' 1.557.
Bajas.
O. M. 2.707/61 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Celador primero de Puer
to y Pesca D,,Francisco Escaño Badillo.—Página 1.557.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 2.708/61 por la que se promueve a la clase de Cabo
primero a los Cabos segundos de las Especialidades
que se indican.—Páginas 1.557 a 1.560. •
MAESTRANZA DE LA ARM:IDA.
• Ascensos.
O. M. 2.709/61 por la que s'e dispone pase a prestar stis
servicios a la Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de El ,Fercol del Caudillo el Auxiliar Adminis
trativo de primera D. _Luis Bóveda Meléndez.—Pági.
na 1.560.
Convocatorias.
O. M. 2.710/61 por la" que. se convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se indican en' la Escuela de
Submarinos del Departamento Marítirno' de Cartagena.
Z'ágiPia. 1.560
PERSONAL VARIO
• Mayordomos:
O., M.. 2.711/61 por la que se dispone la contratación,
con carácIer fijo, /de D. Jesús Fernández Carrasco.—
Páginas 1.560 y 1.561. •
Personal civil contratado.—Ascensos.
o. M. 2.712/61 por la que se promueve a la categoría
inmediata Superior a los Auxiliares Administrativos, con
tratados con carácter fijo, Ti? se citan.—Páginas 1.561
y 1.562.
Contrptaci(;17 ,de personal civil no funcionario.
O. M. 2.713/61 por la que- sé dispene la contratación, con'carácter fijo, de Dolores Vela García.--Página 1.562.
El
•
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oRaDmIsTme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.700/61. Se dispo
ne que el Coronel de Intendencia de la Armada donAlfonso Carrasco Pérez pase a la situación de "re-.tirado" eli día 1 de marzo de 1962 por cumplir en la
expresada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del señalamiento pdr el Consejo Su
premo
• de justicia Militar del haber pasivo que le
corresponda. • •
Madrid 29 de agosto de-19.61. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El
Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
..1scensos.
Orden Ministerial núm. 2.701/61. . Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador prime
ro de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promtieve al expresado
empleo al segundo D. Benjamín Monjas Yuste con
antigüedad del día 21 del actual y efectos administra
tivas de 1 de septiembre próximo, debiendo .escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo D. Ce
lestino Piñeiro Castro.
Madrid, 29 de ,agosto de 1961
Excmos. Sres. . • •
Destinos.
ABARZUZÁ
Orden Ministerial núm. 2.702/61. dispo
ne que el Escribiente segundo D. Hilad.° López Ló
pez cese en el destino que actualmente desem-peña y
pase a prestar sus, servicios, con carácter voluntario,
a la Sección 'de Educación Física de este Ministerio.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado.c) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171}.
Madrid, 29 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 2.703/61. , Se dispo
ne que los Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera
que a continuación se relac-ionan, cesen en los desti
nos que actualmente desempeñan y pasen a prestar
sus servicios en los que al frente de cada uno de ellos
sé indica:
D. Braulio Martínez Pousa.—Destructor Lepanto.
Voluntario.
D. Sebastián Zájara Jiménez.—Plana Mayor. del
D. Ramón (-J'alindo: Escámez.—$ubmarino Almi
rante García; de los Reves.—Volltntario.
D. Florentino Vázquez .Asensio.—Comándan:la
General de la Base Naval de Baleares.—Volunta. .
río (1). •
D. fosé María Guzmán Coca.—Crucero Almiran
te Cervera.—Voluntario (1).
D. José Bello Trigo.—Corbeta
D. Emilio Carreño Asensio..—Corbeta Villa de Bil
bao.--Forzoso.
. D. Antonio Padilla Mesa.—Lancha L. S. M.-1.
Voluntario (1).
D. Roberto Murillo Donavo'.—Buque-tanque 7 ei
de.—Forzoso.
(1) Estos cfestinos se encuentran comprendidos'
en el apartado f) de la Orden Ministerial núme
ro 2.041/61 (D. O. núm. 150).
Madrid, 29 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ..
ABARZ,UZA
Orden Ministerial núm. 2.704/61. Se aprue
ba la determinación adoptada en 5 de agosto de 1%1
P°' el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al disponer el destino -del
Sargento Fogonero D. Gumersindo Vila Valiño al
Ramo de Máquinas del Arsenal de dicho Deparla
mento.
Madrid, 29 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Vigías de Semáforos.—Nomlvamientos.
Orden Ministerial núm. 2.705/6r. Declara
do apto para Vigía de Semáforos por Orden
Hal número 2.526/61 (D. O. núm. 182), el personal
que se relaciona, se nombra Vigías segundos del
Cuerpo de Suboficiales con la antigüedad y .1u‘gar
de escalafonamiento que se expresan y efectos nd
ministrativos de 1 de mayo del ano en curso a los si
guientes :
Radiotelegrafista segundo D. Emilio Gándara
»faya.—Antigüedad de 26 de febrero de 1959. Se le
escalafonará a continuación del Vigía segundo don
Aurelio Izquierdo Buil.
Radiotelegrafista segundo D. José Martínez Ló
pez.—Antigüedad de 10 de abril de .1960. Se le esca
lafonará a continuación del Vigía segundo D. -José
Lozano Macías.
Cabo primero Radiotelegrafista D. 4-Miguel Lavan
dero Pérez.
Cabo primero Radiotelegrafista D. José Palenque
Adsuara.
Cabo primero Radiotelegrafista D. José Verdugo..
del Aguila.
, Caba'segundo Torpedista D. José María Rodríguez
de Jesús.
Cabo primero Radiotelegralista D. Manuel Mateo
Romero.
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Carbo, primero Mecánico D. Domingo. Díez Hol
gado.
Antigüedad,' de 10 de. abril .de 1961. Se escalafo.
narán .por este orden a- continuación -del Vigía se
(fbundo de ni D. Sebastián .Beltrán -García.,
-\ladrid, 29 de agosto de 1961. '
Exernos. Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.706/61. -- Por curii
phi- el día 22 ,de febrero de 1962 la edad reglamen
,taria para ello, se dispone que el .Mecánico Mayor
primera D. José Chao Rodríguez pase a la situación
de "retirado"' en la expresada fecha, quedando pen
diente del, haber pasivo 4ue le señale el Consejo Su
.
premo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Bajas.
ABARZUZA
, Orden Ministerial núm. 2.707/61. Fallecido
el día 23 del actual el Celador primero de Puerto y
Pesca D. Francisco Escaño Badi1lo, que se encontra
ba déstinado en la Comandancia Militar de Marina
de Málaga, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 29 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. 1..t.
Marinería.
.Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.708/61. A propues
ta de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo con'
ló dispuesto en la norma 39 de la Orden Ministe
riaí número 3.265/59 (D. O. núm. 252)7Se pro
mueve a la clase .de Cabo primero a los Cabos
'segundos de las Especialidades que 'se indican, con
antigüedades de las fechas que al frente de cada
grupo se mencionan y efectos administrativos a
partir de las revistas siguientes a las mismas:
Maniobra.
José Rodríguez .Pomares.--Se le incluye a con
tinuación de Miguel Vila Vázquez, ascendido a
Cabo primer¿ de dicha Especialidad por 'Orden
nún.-1.. 2.480/60 (D. O. núm. 189).
15 de junio de 1960.
Eleuterio Vergara Gómez.—Se le incluye a con
tinuación de Antonio Carril Rojo, ascendido a
Cabo primero de dicha Especialidad por Orden
Ministerial hú. 456/61 (D. O. núm. 37). 20 de
diciembre de 1960.
Artillero.
‘1,
losé Vila illo'nso.--Se le incluye a. Continua
ción de Juan Collado Liviano, ascendido a Cabo
primero de dicha Especialidad por Orden, Minis
terial núm. 456/61 (D. O. núm. 37).-20 de di
ciembre de 1960.
Mecánicos.
José L. Grandio'Vázquez.—Se le. incluye a con
timiación de Evelio González Martínez, - ascen
dido a Cabo primero de dicha Especialidad por
Orden Ministerial núm. 456/61 (D.' O. núp-i. 37).
20 de diciembre de 1960.
José,López Stol-er.—Se le incluye a'continuación
de 'José Escobar Celdrán, ascendido a Cabo pri
mero' de dicha Especialidad por Orden Ministerial
número 456/61 (D. 0..núm. 37).---Idem íd.
Luis Rodríguez Calvo.—Se le incluye a conti
nuación de Fernando Dámínguez Fernández, as
cendido a Cabo primero de dicha Especialidad por
Orden Ministerial núm. 456,161 (D.. O. núm, 37).
Idem íd.
José *Martínez Castro.—Se le incluye a conti
nuación de José Saura García, ascendido a Cabo
primero. de dicha Especialidad por Orden Minis
. terial núm. 456/61 (D. O. núm. 37). Idem íd..
Radiotelegrafista.
Guillermo Lombao le incluye delan
te de Luis Ukarte Martínez, ascendido a Cabo
prim'ero de dicha Especialidad por Orden Minis
terial núm. 456/61 (D. O. núm.. 37).-20 de di
ciembre de 1960.
Electricistas.
Marino Nogales Arce.—Se le incluye a conti
nuación, de Manuel' Losada López, ascendido a
Cabo primero de dicha Especialidad por Orden
Ministerial ,núm. 456/61 (D. 0. núm. 37L-20 de
diciembre de 1960.
Cándido López Gómez.—Se le incluye a conti
• nuación de Fernando Ceniza Deus, ascendido a
Cabo pr' linero de dicha Especialidad por Orden .
Ministerial núm. 456/61 (D. •0. núm. 37). Idem
ídem.
Manuel Tenreiro Ferreira.—Se le incluye a con
tinuación de Camilo Casal Iglesias, ascendido a
Cabo primero de dicha Especialidad por Orden
Ministerial núm. 456./61 (D..0. núm. 37). Idem
ídem.
Manuel G. López Vidal.—Se le incluye a con
tiniiación de Ramón Pena Deus, ascendido a Cabo
primero de dicha Especialidad por Orden Minis
terial núm. 456/61 (D. O. núm. 37). Idem íd.
Escribiente.
Juan J. Roura Roig.—Se le incluye a continuación de Antonio Pargas Sanjuan, ascendido a
Cabo primero de dicha Especialidad por Orden
Ministerial núm. 456/61 (.1) O. núm. 37).-20 de
diciembre de 1960-.
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Maniobra.
Leoncio González Martínez.-15 de junio de
1961.
Dionisio Mari Vázquez.—Idem íd.
José Rojas Pacheco.—Idem, íd.
Antonio Tamayo 'Arroyo.—Idem íd.
Diego Romero Lanza.--Idem íd.
Francisco Gutiérrez Martínez.—Idem íd.
Eliseo Otero- Allegue.—Tdem íd.
Manuel Martínez Carretero.—Idem íd.
,Feliciano Rubio Rodríguez.—Idem íd.
Manuel Soto Cordivilla.—Idern íd.
Narciso Alcaraz Pardo.1--Idem íd.
'José Pardo Lerena.—Idem íd.
Mariano Vera García.—Idem íd.
Bernardo P. Cedán Lorenzo.—Idem íd.
José- M. Uzal Arcav.---idem-íd.
José Romero Goniález.---Idem íd.
José Peña Martínez.—Idem -íd.
Ramón Pérez Carmona.•--Idem íd.
Antonio López .Garrido.--Idem
Arsenio Rodríguez Iglesiás.Idem íd.
.Juan Alpiste Contreras.—Idem íd.
Pedro Fernández Doce.—Idem íd.
José L. Calde-villa Garcia.—Idem íd.
Jesús Viñas Navas.—Idem íd.
Modesto Villasuso Galdo,—Idem. íd.
Manuel Freire Lorenzo.—Idem íd.
Gregorio Sancho de Castro.—Idem íd
José M. Díaz Miras.—Idem. íd. .
Antonio Pita Leiracha.•--Idem íd.
F.duardo Martínez Martínez.—Idem íd.
Manuel Rodríguez Mar-tíriez.—Idem íd.
Ramón Leiro García.—Idem
José A. Villar Sánchez. –Ide'm
j'osé M. Veiga Leira.—Idem íd.
Nicolás Martínez Ramos.—Idem íd.
Juan Pipio García.—Ide'm íd.
Alfonso López Conesa.---Idem id.
julio Infantes- Cabanas.—Idem íd.
Juan López Rodríguez.—Idem íd:
José A. López Fernández.—Idem íd.
Alfredo Náchér Boix.—Idem íd.
Artillería.
José L. de la Fuente FernáñZlez.--15. de
de- 1961.
Jorge P. Carrera Válderrama.—Idem íd.
Emilio Fernández Guillamón.—Idem íd.
Rafael López Izquierdo.7-.Idem íd.
Francisco Maí-cos Requejo.—Idern. íd.
Juán J. Paradela Cazón.—Idem 5d.
-
Alberto Pato Núñez.—tdem .íd.
José M. Veiga Bellón.—Idem íd.
Angel García López.—Idem íd.
Manuel Seijas íd.
Salvador Ayala García.—klem, íd.
José Lamas López.—Idem íd.
José Pifieiro Díaz.—Idem íd.
Valentín Corral Vázquez.. Idem íd.
junio
Víctor M. García Canosa.--15 de junio (.1:' 1961.
Francisco Molero Garcerán.Idem íd.
Juan V. Cabaleiro Franco.—Idem
José Btrros Castela.—Idem íd.
Juan.Moreno Gómez.—Idem íd.
.\lanuel Galán Rodríguez.----LIdem íd..
Juan Silva Pereira.—Idem íd.
luan M. Real Ruiz.—Idem íd.
Joaquín, Gómez Campillo.—Ideni íd.
Juan Vázquez _Vilches.--L-idem íd.
Francisco Mesa. Alvarez.---Idem íd.
Angel Fojo Picos.--Idem íd.
.Severikió Otero Otero.—Idem íd.
Antonio' Gilabert Martínez.—Idem íd.
José Vilarifio id.
Pedro Marín Sánchez.—Idern íd.
Rafael Truque Soriano.—Idem íd..,
Pedro García Alamo.—Idem íd.
Jesús •Paredes_ Sálas.—Idem íd.
Jesús Rambal Escolar..--Idem íd.
Cayetano janeiródHorrilio.—Idem íd.
José_ Lebrero Romero.—Idem íd.
Manuel Pa'storín jerez.—idem íd.
uan Rivas Beltrán.—Idem íd.
Manuel García Alvarez.—Idem íd.
Miguel Casas Ruiz.—Idem íd.,
Antonio Vidal Romero.–.–Idem íd.
José López Ga'rcía..---Idem' íd.
Manuel Deus Pena.—Idem íd. ,
Pedro Claudio Moya.—Idem íd. s
Antonio Cernadas Estrada.—Idem íd.
José Paredes padilla.—Idem íd.
Gregorio Moreno López.—Idem íd..
Gilberto Cabrera--jiménez.—Tdem•íd._
Francisco Fétreño Alvarez.—Idem íd.
Juan Silvar' Torrente.—Idem íd.
.jaime Freire Bañobre.—Idem íd. -
Andrés Quesada López.—Idem íd.
Armas submarinas.
Juan Abad Fernández.-15 de junio de 1961.
Gonzalo Piñón Pifieiro.-2---Iderri íd.
Lorenzo Vázquez Pérez.---Idem íd.
•Erneto .Roibas López.—Idem íd.
Luciano Re'ina Riutort.—Idem íd.
Carmelo Ojados Barcelona.—Idern íd.
fr
Mecánicos.
Francisco Regueiro Tenreiro.-15 de junio de_
1961.
Pablo Feal Ribera.—Idem íd.
Alfonso Bálsa Villar.—Ideni.. íd.
é
Evaristo Soto • Chao.—Idem íd.'
Francisco Vergara Aneiros.—Idem íd.
José I. López Sanesteban.—Idem ,íd.
Luis López Fonticoba.—Idem íd.
'Ferríando Carrace'do Rodríguez.—Idem íd.
Eduardo García Fernández.—Idem íd.
José L. Freire Pereiro.—Idem íd.
Ambrosio Ros Ubero.—Idem d.
Jesús-Seisdedos Cubero.—Idem íd.
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Anios Paramio Lanza.-15 de junio de 1961.
Bernardo iNlartínez Navarro.--Idem íd.
Porfirio Mora Sánchez.—Idem íd.
jos.é Otero Mera.HIdem íd.
Enrique José Veiga. García.--Idem íd.
Ramón de. la Vega de -Santiago.-2Idem íd.
jósé María' Soto Díaz.—Idem íd.
Talegón Cendán.—Idem íd.
Fra.n'Ciscc.? Yodríguez López.--.-I•em íd.
Ramón J. Montero Serantes.7—Idem id
'Alberto González Teifeiro.HIdem íd.
Abel Ptortó'key.-7—Idem íd.
Isidro Fraguela Rodríguez.---IdeiTi íd.
Carmielo Galbán Martíriez,----Idem íd.
Pedro Salgadó García.—Ide.m íd.
Juan Vaz Romero Sánchez.—Iden.i ídi
Ramón. Rodríguez, Gutiérrez'.—Idem íd.
Vicente 011eipo,'Tojeiro.—Idem íd.
José 'Manuel Teijeiro Lago.-Idem íd.
José Luis Blanco Doce.—Ide-m. íd.
Juan 1VI. BarPos G6mez.--Idem íd.
Radiotelegrafistas.
Antonio Ruiz Juárez.-15 'de junio de 1961.
Rafael Slantos Lo.deiro.—Idem íd.
Jesús Freire Franco.—Idem íd.
Ricardo Villares .Paz.—Idem íd.
Felipe Carretero Delg-aslo.--Idem. íd.
Fernando Espifíeira Várela.—Idem íd.
Francisco Gutiérrez Bellido.—Idem .íd.
Jesús Gpnzález Ortúzar.--lirem íd.
' Benito Sotelo Acosta.—IdeM íd.
Santiago Árdao Basoa.—Iderri jd
José Miragaya Rivera.—Idem íd.
Electricistas.
Jesús Martínez Péréz.-15 de junio de 1961.
Antonio Pita Chousa.—Idem íd.
Juan Alonso Lozano.—Idem íd.
Gabriel Cruz Ferreiro.---Tdem ,íd.
Antonio Lorenzo Pereiro.—Idem íd.
GuillerMo Adrover Llabrés.L-Idem id.
MarcélinO. Saborido Penedo.—Idem íd.
Francisco Soler Vélez.--Idein íd.
Francisco. Díaz Dopico.—Tdem íd. .
Carlos González Serantes.,--Idem íd.
Juan' Muñoz Rubio.--4dem. íd. ,
Mato G. Iglesias Rodeiro.---Idem íd.
Germán Fidalgo Varela.—Idem íd.
Angel É. Fernández,Cabaleiro.--Icleni. íd.
Rafael Díaz ,Fragueía.—Iclen id.
lbs& Blanco Yáñez.—Ictem íd.
•rtian Rubio Gil,—Idet4 íd.
-
Carlos Painceiras Arias.--Idena íd..
Manuel Veiga- Blanco.—Idem íd.
José Pena Romera.—Idem íd.
Carlos Castaño Esteban.—Idem. íd.
José Rey Varela.—Idem .id.
Bernardino Otero García.—Idem íd.
Nicolás Villasánchez Corral.—Idem íd.
José A. López Lorenzo.--Idein
OP
Eduardo García Rodríguez.-15 de junio de 1961,
Juan, M. Nieto Benítez.—Idem íd.
Enrique Pereira Gómez.—Idem íd.
José A. Bertalo bomenech.—Idem íd.
Raúl Salgteleiro Gómez.—Idern íd.
Antonio Saavedrá Soto.—Idem id,'
Ramón Martínez Castrillón.—Idem íd.
Rogelio/Romero Vázquez.—Idem
José Delgado Sánchez.—Idem íd:
Francisco Sáncliez Gómez.—Idem íd.
Manuel Rodríguez Otero.—Idem íd.
Francisco Quintas j\ililán.—Idem íd.
Santiago González Pazos.—Idem id:
José L. Fernández Díaz.--Idem íd.
-Fernando Feal Lago.—Idem íd.-
Ramón. L. yizoso Lópéz.—Idem íd.
lUig-uel A. López Calvo.—Idem íd.
Victorianó Malo Frga.—Idem íd..
Jesús V. Dopico 'Porta.--Idem íd.
Ricardo J. García Canosa.—hm íd.'
Francisco Pascual Horrilo.—Idem'íd.
Antonio Escobar Gutiérrez.—Idem íd.
-,Agustín Ailvarez Alvar.ez.—Idem
Agustín •Sánchez Sixto.—Idem íd.
,José A-. Montero Regueirb.—Idem íd.
Publio Pérez. Rodriguez.—Idem íd,
Francisco Fernández Egea.—Idem íd.
Juan Piñeiro Muiños.—Idem íd.'
Eduardo Patrón
.
Bralo.z--Idem íd.
Fernando Picallo Goti.—Idem íd.
Escribientes.
,
.
.JoséjM. Cortés .Galeano.-15 de jugio de 1961.
Francisco Illán Contreras.—I-dem íd.
-Yran.uel García Martínez.—I6m id.
Juan G,arcía •García.--Idem íd.
José Fernández Maceda.—Idem íd.
• Jesús Varelo Costa.—Idem íd.
Isaac. Millor Arias.--Idem íd.
.josé -J. -García Beas.—Idem id,
'Domingo Ronda •Sellés.—Idem íd.
Diego López Ferrer.—Idem íd.
José rT.. Sanjuan• Montorio.—Idem id.
José Pérez Rívero.—Idein íd..
Guillermo Pereira Róldós.—Idem íd.
Romualdo .Fernández Chnovas.—Idem íd.
Manuel Casas Carballeira.—Idem íd.
Diego Cánovas Guarinos.—Idem íd.
Juan Viñas .León.—Idein, íd.
Pedro L, Roncal Fortuño.--Idem íd.
Carlos É. de LagN Castillo.—Idem íd.
Rafael Sán,chez García.—Idem
Enrique Carral Ramonde.—Idem íd.
Sanitarios.
••■•
Angel Canfrand nomínomez.-15 de
•
junio de
1961. •
Tosé Martínez Paredes.—Idem íd.
Fulgencio Rosique íd.
Francisco Requeijo Beltrán.—Idem íd.
Alfonso López Brea.—Idem íd.
isidro Sánchez Bueno.—Idem íd. o
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Manuel Ramírez Martínez. 415 de junio de j.961.
Manuel Bermudes Díaz.--7-Idem
Juan Alonso Vázquez.—Idem íd.
Antonio Sbuza San Miguel.—Idem íd.
Antonio Mesa Cubero.—Idem íd.
Miguel Tomey Sánchez.—Idem íd.
José L. Rodríguez .García.—Idein íd.
Antonio Mula Martínez.—Idem íd.
Antonio Paveras Esterlich.—Idem íd.
Hidrógrafos.
Félix Stínchez García.-15 de junio de 1961.
Juan Martínez Guerrero.—Idem .íd.
'Francisco Botella Abellán.—Idem íd.
Manuel Ouintano Santos. Idem id.
44.
Radaristas.
Isidoro Montero' Díaz. .15 de junio de 1961.
fosé Romero Soto.—Idem íd.
Ramón, Naveiras íd.
Emiliano Paz Carballeira..—Idem íd.
Francisco 'Cánovas Marín.---Idem íd.
José Brioso García.--Iderii íd.
José Espinosa Gallardo.—Idem íd.
"
facobo Paz Carballeira.—Idem, íd.
Sonaristas.
Teodoro Yáñez Velo.-15.de junio de 1961.
Manuel Pérez González.----Idern, íd.
Madrid, 29 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. • • •
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.709/61. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, al disponer que el Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Luis
Bóveda Meléndez, cese en la Comandancia Militar
de Marina de Viillagarcía y pase a prestar sus ser
vicios en. la Capitanía General de dicho, 'Departa
nlento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio. 1
Convocatorias.
Ocien Ministerial núm. 2.710/61; ---: Se convo
ca. examen-concurso para
•
cubrir en 'la Escuela de
Submarinos del Departamento Marítimo de Cartagena
las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Ajustador-F,:léctrico).
.Dos de Operario de primera. (Forjador).
Diez • de Operario de segunda .(Ajustador ).
Cuatro de Operario de segunda (Calderero).
Dos de Operario de segunda, (Forjador ).
Dos de Operario de segunda (AlbaZii1),.
Una de Operario de segunda (Bobinador).
Una de Operario de segunda (Carpintero
Una cle Operario de segunda (Especialista en Bate
rías). -
Tres de Operario de segunda. (Fontanero).
Dos de Operario de segunda (Fresista).
Dos de Operario de segunda (Fundidor ).
Circo dé Operario de segunda (Tornero).
Podrán tomar parte en el • mismo, segun se deter
mina en la j_)rden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núnis. 179 .37 183), que .modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para- las plazas de Operarios de. Lós
Operarios de segunda que cuenten con' dos años de.
antigüedad en el empleo y pertenezcan a la jurisdic
ción del Departamento Marítimo de Cartagena, con
siderándose como mérito preferente la conducta ob
servada y la conceptuación merecida..
Para las de Operarios de segun.da.—E1 personal de
la Maestranza de 1a Armada que formando parte de
su Sección Tercera, tenáa conocimientos de los ofi
cios de las plazas que se tratan de cubrir, cuenten con
dos arios de antigüedad en sus respectivas catego
rías y se hallen destinados en dicho Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la 'fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,.
siendo rechazadas las, que se reciban fuera de diCho
plazo. Dentro de los diez días siguientes. la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vara a este Ministerio por el conducto reglaMentario.
en unión de la propuesta del Tribunal que ha, de juz
gar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño' y letra ,de
los interesados .v
• (Erigidas al jefe Superior de Ja ,
Maestranza ya citada, haciéndose constar en ellas la
plaza que desean concursar.
Madrid, '29 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial . núm. 2.711/61. A 'pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo-, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contra
ABARZUA
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tación, con carácter 'fijo, del Cabafiero Mutilado
por- la Patria D. jesús Fernández Carrasco, con
la categoría ,profesional de :Segundo Mayordomo.
para..prestar sus serv:cios efl 1a, fragata Lega/'i.
El interesado percibirá el sueldo base Mensual
de mil ciento dier. pesetas (1.110,00)., de acuerdp
con-- la Réglarn.érjítád6n dé''Tra.bajo. de'.1:a'Mariria
Mercante y de, la del .-perrSánal, iUnciona•
rio dependiente deloS Establecimientos Militares,'
aprobada pár. Decreto • de 20 de febrero, Oé 1058
riútiL•58)., según dispone la Orden Minis
terial núm. L976/61, de 27. de junio 'del-- año en
curso (D. 0. núm. 147).
Taníbién deberá percibir el 12 por, 130 de incre
mento señalado en el artículo .28 'de la Reglamen
tación- del personal -civil no funcionario, antes
mencionada,. y del 25 por: 100 del sueldo- inicial'
en compensación a la participación én,e1...sóbórdo
lue fija la. de la Marina • Mercante ; no siendo con--
i.clerados como salario base, y, por tanto, n.o in
crementarán, el fondo del .Plus Familiar;. ni coti
zarán po' r Seguros Sociales ni Montepío, ni servi
rán de base para las- pagas extraordinarias ni para
•
los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado
como ,gratificación por razón- de cargo y será si
al del Encargado de _la Tercera Sección de
:71. Maestranza de la Armada., , y la de vestUario
rs..erá de mil pesetas (1.000,00) anuales, abonable
por dozavas partes .).» meses vencidos, fundada en
artículo 61 de la
, Reglamentación 'del personal
civil no funcionario,. eh 'relación' con los artícu
jüs 274 y 277-de-la de. la Marina Mercante.
. AsimiSmo, corresponden al interesado trienios
del 5, por 1-00. del .sueldo que perciba .en el mo
mentd. dé 'cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la _repetida Reglamentació
.
del personal civil no funcionario ;,Plus de Cargas
Familiares.y..Subsidio Familiar, si procede ; pagas
'extraordinarias, conforn-Ne a lo que determina. él
artículo 31 de misma Reglamentación, y demás emolumentos laborales de carácter general.
El horario de trabajo será señalado por el Co
mandante de la :fragata Lega,-pi, al amparo delarticuló 38 de la Reglamentación del personal ci
,\;i1 no ,funcionario.
'Sé dará cumplimiento a las disposiciones sobré
Segu'ros. Sociales • y se ingresará a dicho Mayordomo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según
la Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D.. O. ní].'
mero 203), desde la 'fecha de comienzo en la pres
tación de servicios.
Esta disposición, surtirá efectos administrativos'
a partir de la iniciación de la prestación de ser-.
vicios en. la categoría y carácter con que se' ve
rifica esta contratación.
Por: el Jefe del Establecimiento donde el 'inte
resado ha de prestar sus servic.ioS ,le será eilitte
gada, la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado .A) de la °Poden Minis
terial núm. 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm.'114).
Madrid, 29 de agosto de 1961.
Excmos; Sres. ....
Stegl
E
.ABARZUZ..A
Persowil civil contratado.--Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.712/61. A pro
ptiesta del Almirante Jefe dei Servicio de Personal,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se pro
rtiueve a' la categoría inmediata superior a los Auxi
liares Administrativos, contratados con carácter fijo,
CM? a-continuación se relacionan, por reunir la con
dición del plazo mínimo que fija el artículo 14 'de la
Re'-lamentación de Trabajo del personal cig vil no fun
anario dependiente de los Establecimientos Milita
res,.aprobada por Decreto de 20 de' febrero de 1958
(D. O. núm. 58). y que seguirán prestando sus -ser
vicios en sus actuales destinos de las jurisdicciones
que también se expresan :
Oficiales segundos Administraiivos.
El Ferrol del Caudillo.
D. Luis Torquera •anmartin.—Ramo de -Máquinas
del Arsenal.
D. Cipriano Fernández Veiga.—Ramo de Máqui
nas del Arsenal.
D Carlos Pedreira Pita.—Jefatura de los Serví.
cios Económicos.
•
.Srta. María de los Angeles Ouijano Beceiro.L-Fac
toria de Subsistencias.
Srta. Maríá del Carmen Cuvillo y Díaz Alersi.—
Comandancia Militar de Marina de Cádiz.-
D. Alvaro 'de Dios y de Dios.—Taller de Visores.
Srta. María del Carmen Navarr,o González.—Ob
servatorio de Marina.
Srta. Amalia Ristori Fernández.-Observatorio ,de
Marina.
Srta María del Pilar Rodríguez Sáenz de Urraca.
Observatorio de Marina.
Srta. María del Carmen Rodríguez Saenz de Urra
ca.--Observator.io de Marina.
Srta. María' del Pilar Valverde Quintana.—Obser
vatorio de Marina.
Canarias.
D. Germán .Acevedo Padrón.—Comisaría
senal.
D. José Juan Martín López.—Juzgadodancia General.
Baleares'.
fiel Ar
Coman
D. Diego Luis Fernández Martinez.—Sei-vicio de
Vestuarios.
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Los destinados en los Departani2iit()s Marítimas
de El Ferrot -del Caudillo y Cádiz percib-rán en su
nueva categoría de Oficiales segundos Administwi
vos el sueldo base mensual de mil quinientes cuaren-,
ta pesetas (1.540,00). y los de las Bases Navales
Canarias v Baleares el de.mil cuatrocientas veinticin
co pesetas (1.425,00), de conformidad con las tablas
de salarios de la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobadas
por Orden Ministerial ¿le Trabajo de 26 de octubre
de 1956 (B. O. dcl Estado núm. 310) y modificacio
nes posteriores.
'El 12 por -100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del p'prso.
nal civil no funcionario va menCionada, lo percibib
rán sobre los sueldos base señalados, peril) no será
considerado como tal salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni Cotizará
por Seguros. Sociales ni Montepío, ni. servirá'de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a los interesados trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la ya citada Reglamentación del personal'
civil no funcionario; Plus de Cargas Familiares
Subsidio Familiar, si procede; pagas- extraordinarias,
con arreglo a lo que determina el artículo 31' de la
misma Reglamentación, y demás emolument¿s. labo
rales de carácter general.
•
La jornada de trabajo legal ordinaria será de. ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecdo por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad. Siderometalúrgica, según la. Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 D. 0." núm. 203 ),
desde la fecha de comienzo en la presentación de ser
vicios,• si no lo estuvieren.
La antigüedad y efectos administrativos serán los
de la fecha de la presente Orden -Ministerial.
Porlos Jefes de los Establecirnientos donde dichos
contratados prestan sus servicios les serán entrega
das las' credenciales respectivas, con arreglo a lo clis
puesto en el punto tercero del apartado A) de la
Oxiden Ministerial húmero 1.501/59 de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
•
_.
Madrid, 29 de agosto de 1961. \
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Contratación de personal civil n'o funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.713/61, •---,- A pro
puesta del Almirante Inspector General de la Ins
pección Central de Construcciones, Suministros' y
Obras de la Marina, y en virtu,d de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Dolores Vela García, con la ca
tegoría profesional de «Peón ordinario», para pres
tar sus servicios corno Empleada de Limpieza en
la Inspección, de Construcciones, Suministros y
Obras de' la Marina del Departamento larltimo
de Cádiz.
La interesada percibirá el sueldó base mensual
de mil ochenta pesetas (1 080,00), equivalente al
jornaldiario• de treinta y seis pésetls-'(3(E,00), ¿:e
acuerdo con la Reglamentación. Nacional del Tra
1.ijo- en . las Industrias Siderome-talúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación,- apro
badas por Orden Ministerial de Trabajo de 26 de
octubre de • 1956 (B. cid Estado n'úm. 310), mo
dificadaS por Ordenes Ministeriales de 15 de. febrero
y 15 de septiembre de 1958 (.,8 O. del.Estado núme
ros 43- .y 224, respectivamente), y Reglaments,-
• ción ,de Trabajo del personal 'civil no funCionario
dependiente de los Establecimientos Milibares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
- También deberá percibir el 12 'por 190 de in
• cremento a dicho sueldo b'ase, según se disp¿ne
.en el artículo 28 de la Reglamentación del per
sonal civil no funcionario, antes mencionada, no
•
siendo considerado como salario base, y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus Familiar, ni
cotizará
.
por Seguros Sociales ni Mdntepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Corresponden •también a la intereSada trienios
.del 5 por 100 del sueldo- que perciba -en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a fb dispuesto
en el artículo 29 -de la repetida Re-glamentación
del personal civil no fúncionario ;• Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, -si procede.; pa
gas extraordinarias, conforme a lo que determina
el artículo 31- de la misma Reglarnehtación, y
demás emolumentos laborales de carácter' general.
El. período de prueba será-de una semana y la
jornada .de trabajo legal ordinaria será de ocho
-horas diarias, de conformidad -con lo establecido
por la citada Reglamentación Laboral de las In
dustrias Siderometafúrgicas.
Se dará •cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros 'Sociales y se ingresará a la' interesada en
la MutualidadSiderometalúrgica, según la • Orden
.Vigente de 29 de julio de 1954 (D.. O. núm 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de
servicios. .
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde la fecha *de iniciación de prestación de ser
vidos en la categoría y carácter con que se ve
rifica esta contratación.
Por- el Jefe del Establecimiento donde la inte
resada ha de i.-.)restar 'sus servicios le será, entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.°-del..aparta4p A). de- la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 19-59
(D. 0. núm. 114).
'Madrid, 29 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Cr„res., ...
ABARZUZA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA •
